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DEDICATION
Class Sponsor—Chairman, Division of Languages—conjugation
of English verbs—that indefinite black "Chevy"—those wonder-
ful and unforgettable stories of childhood with fourteen brothers
and sisters—All of these reflections will not vanish from our
minds; but because he has won the admiration and respect of
each student, the Senior Class of 1950 dedicates this Reflector
to Dr. Fielding Dillard Russell.
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Ruth Bolton Cameron Bremseth Jack Broucek
Home Economics Head, Business Music
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Mrs. Maggie Vann Downs S. D. Duncan
Education Language
John Erickson Bertha Freeman
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Donald Hackett W. S. Hanner Ann Camp Hendrix
Head, Industrial Arts Head, Exact Science General Extension
Delia Jernigan Ela Johnson Marjorie Keaton
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Charles B. Kopp Dr. Thomas C. Little
Publicity-English Head, Education
Edna Luke Hassie M. McElveen
Music Librarian
Shelby Monroe W. B. Moye Dr. Ronald J. Neil
Education Exact Science Head, Music
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A C U L T Y
Hester Newton Leona Newton Sam Peden
Social Science Education Education
Tully Pennington Dr. Marvin S. Piitman Glen Rasmussen
Exact Science President Emeritus Music
Vera Richardson Dr. Fielding D. Russell J. B. Scearce
Education Head, English Head, Physical Education
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Social Science
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Library
Leila Stevens
Education
Margaret Strahlmann Yewell Thompson
Home Economics Education
Jakie Upshaw Dr. Georgia Watson
Physical Education Education
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ENIOH OFFICERS A
DR. FIELDING D. RUSSELL
Senior Class Sponsor

ISAM ARCHER
Conyers. Georgia
Business; Transfer Emory, Oxford
Vice-President; Student Council 4
Sanford Hall; House Council 4
F.B.L.A. 4; Veterans' Club 3.
DOROTHY AYCOCK
Waycross. Georgia
Elementary Education; Transter G. S.
C. W.; Lewis Hall Hcuse Council;
Treasurer 4; Wesley Foundation
Council 3, 4; Secretary 4; Y. W. C. A.
Council 3; Secretary-Treasurer 3;
3. C. A. Council 4; Home Economics
Club 3, 4; Masquers 3, 4.
WILLIAM BELL
Savannah. Georgia
Phys. Ed., History.
E N I O R
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HUBY S. BENTLEY
Toomsboro. Georgia
Exnrt Sciences
RICHARD BLAND
Columbus. Georqia
History, Phys. Ed.
MARY ELLEN BLOCKER
Kite. Georqia
Home Economics; Home Economics
Club 3. 4; Secretary 4; W. A. A. 1.
2, 4; Masquers 4; Philharmonic
Choir 4.
EILLY BURNS BOHANNON
Hiltonia. Georgia
Social Science; I. R. C. 1, 2, 3, 4;
Wesley Foundation 3, 4; S. C. A. 4,
Philharmonic Choir 2, 4.
LLOYD W. BRADY
Blun, Georgia
History; Phys. E.; Veterans' Club
1, 2, 3. 4; I. R. C. 4; B. D. S. 4.
/ mil
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HAROLD BRABHAM
Ridgeland. South Carolina
Business; Wesley Foundation 1, 2,
3, 4; President 3; Y. M. C. A. 1, 2, 3;
Secretary 2; Philharmonic Choir 1,
2, 3; Men's Chorus 3, 4; Masquers
1, 2, 3; I. R. C. 1; F. B. L. A. 4.
JACK BRADY
Waycross. Georgia
Phys. Ed.; History; Who's Who 4
Student Council 4; Sanford Hall
House Council 3, 4; President 4
Veterans' Club 1, 2, 3, 4; I. R. C. 1
2, 3; Secretary 3.
ROY BRAGG
Pinehurst, Georgia
Phys. Ed.; History; Transfer Middle
Georgia; Sanford Hall; House Coun-
cil 4; Basketball 3; Baseball 3; Y.
M. C. A. 3; Officials Assoc. 3, 4.
JELKS BRADY
Cochran, Georgia
English; Business; Transfer Middle-
Georgia; F. B. L. A. 3; English Club
3; S. C. A. 3.
JOHN T. BRANNEN
Statesboro. Georgia
Business; English; Reflector Staff 2,
4; F. B. L. A. 3, 4; Masquers 2; Phil-
harmonic Choir 1; Y. M. C. A. 1.
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CALVIN BREWTON
Claxton, Georgia
Phys. Ed.; Business; Business Club
1, 2, 3; Veterans' Club 1, 2, 3, 4;
Secretary 3: Vet's Basketball Team
1, 2, 3; Sanford Hall; House Coun-
cil 2; Y. M. C. A. 1.
BOBBIE LOUISE BROWN
Sylvania. Georgia
Exact Sciences; Science Club 2, 3;
Y. W. C. A. 1, 2, 3; Philharmonic
Choir 2; Masquers 1.
DOLAN EDWARD BROWN. JR.
Garfield. Georgia
Valdosta. Georgia
Phys. Ed.; History; Transfer South
Georgia; Baseball 3, 4.
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JAMES RAY CALHOUN
Tarrytown. Georgia
Business; Education
WARREN CAPHTON
Savannah. Georgia
THOMAS ROY CARLOCK
Rocky Face, Georgia
English; Biology; Transfer Reinhardt
College; English Club 4; Science
Club 4; Veterans' Club 4.
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JOHN WILLIAM CARTER
Vidalia. Georgia
Exact Sciences; Phys. Ed.; Manager
Basketball Team 1, 2, 3, 4; Base
ball Team 3; "T" Club 2, 3, 4;
Science Club 1, 2, 3, 4; Treasurer
2, 3; Y. M. C. A. 1, 2, 3; Wesley
Foundation 1; Reflector Staff 4.
KEITH CLEMENTS
Ray City. Georgia
Industrial Arts; Phys. Ed.; Transfer
Cumberland Junior College, Ken-
tucky; Baseball 1, 2, 3, 4; "T" Club
2, 3, 4; Industrial Arts Club 3, 4.
MASCN CLEMENTS
Ray City. Georgia
Phys. Ed.; Business; Transfer Cumb
erland Junior College, Kentucky;
Who's Who 4; President Senior
Class; Baseball 2, 3, 4; "T" Club
3, 4; President 4; Business Manager
Reflector 4; Veterans' Club 2, 3, 4;
Trainer Basketball Team 4.
RICHARD CHARLES COHAN
Hinesville, Georgia
Exact Sciences; Transfer North Geor
gia; Concert Band 2, 3, 4; Dance
Orchestra 2, 3, 4; Philharmonic
Choir 2, 3, 4; Mu Sigma 2, 3, 4;
George-Anne Staff 4; Reflector Staff
2. 3, 4.
MITCHELL CONNOR
Harlem. Georgia
Phys. Ed.; History; Basketball Team
1, 2, 3, 4; Baseball Team 2, 3, 4;
"T" Club 2, 3, 4; Y. M. C. A. 1;
Sanford Hall; House Council 2, 3.
GEORGE COOK
Guyton. Georgia
Phys. Ed.; Math; T. ansfer Univ.
Georgia, Savannah Division; Base-
ball 3; Basketball 1; "T" Club 4;
Veterans' Club 3, 4; Y. M. C. A. 1;
Officials Assoc. 3, 4.
ml
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ESTER CROLEY. JR.
Williamsburg. Kentucky
Industrial Arts; Business; Transfer
Cumberland Junior College, Ken-
tucky; Industrial Arts Club 3, 4.
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ANDREW CUNEO
Rockaway, New Jersey
Industrial Arts; Phys. Ed.; Transfer
Cumberland Junior College, Ken-
tucky; Baseball 2, 3; "T" Club 3, 4;
Industrial Arts Club 3, 4.
MRS. PATRICIA DARLEY
Statssboro, Georgia
Business; Band 1, 2, 3, 4; Majorette
2, 3; Drum Major 4; F. B. L. A. 1, 2,
3. 4; Secretary 3; W. A. A. 2, 3;
Class Secretary-Treasurer 2; Y. W.
C. A. 1, 2.
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TOMMY DUGGER
Higqston. Georgia
Industrial Arts; English; Industrial
Arts Club 2, 3, 4; Veterans' Club
1, 2, 3; Band 1, 2, 3.
JESSE DURDEN
Graymont. Georgia
Industrial Arts; Math.
W. FOSTER DIXON
Kite, Georgia
Phy. E.; English; Transfer Univ.
Georgia, Savannah Division; Veter-
ans' Club 1, 2, 3.
JAMES RICHARD DREW
Dublin, Georgia
Industrial Arts; History; Transfer
Brewton Parker Junior College; In-
dustrial Arts Club 3, 4; Veterans'
Club 4.
MARTHA JEAN EASON
Reidsville, Georgia
Elementary Education; Art; Philhar-
monic Choir 1, 2, 3, 4; S. C. A. 4;
Wesley Foundation 3, 4; Council 3;
West Hall House Council; Vice-Presi-
dent 2; Art Club 4; President 4.
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LUCILLE EASTERLING
Glennville. Georgia
Elementary Education; Y. W. C. A.
1, 2; S. C. A. 3; P. B. Y. F. 1, 2. 3;
Secretary 1, 2; President 3; W.
A. A. 3.
ALBEN H. EBER
Au Kronach. Germany
Social Science; Transfer L. B. A.
Bamberg, Germany; I. R. C. 3, 4.
ALETHIA EDWARDS
Claxlon, Georgia
Elementary Education; Transfer G.
S. W. C; S. C. A. 3, 4; Philharmonic
Choir 2; Masquers 4.
CARROLL S. EDWARDS
Claxton. Georgia
Business; Hisloiy; Baseball I, 2, 3;
"T" Club 3, 4; Secietary 4; Vet
erans' Club 1, 2, 3, 4; F. B. L. A. 4.
EDGAR M. EDWARDS
Claxlon. Georgia
Business; History; Veterans' Club
1, 2, 3, 4; F. B. L. A. 3. 4; Treas-
urer 4.
IE
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HENRY ERWIN
Rocky Ford. Georgia
Industrial Arts; English.
HUBERT W. ELEY
Iron City. Georgia
Phys. Ed.; Business Education; Vet
erans' Club I, 2, 3, 4; Veterans'
Basketball Team 4; F. B. L. A 3, 4.
JEAN EMERSON
Dallas, Georgia
English; Physical Science; Transfer
Louisburg College; English Club 4;
Science Club 4; S. C. A. 4.
HENRY FOREMAN
Norman Park, Georgia
Phys. Ed.; Math.
ROBERT S. GASKIN
Savannah. Georgia
Exact Sciences; Science Club 4; Vet-
erans' Club 4; Band 3.
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MARJORIE CLEO GIBBS
Ty Ty, Georgia
Elementary Education; Transfer North
Georgia; Masquers 4; P. B. Y. F. 4;
S. C. A. 4; W. A. A. 4.
JOHN THEODORE GROOVER
Statesboro. Georgia
Social Science; Transfer Univ. Geor
qia; I. R. C. 2, 3, 4; Science Club 2;
B. S. U. Council 2, 3; Y. M. C. A. 2, 3.
FRANCES HANKINSON
Girard, Georgia
Business Education; Math; Transfer
G. S. C. W. ; S. C. A. 3, 4; Lewis
Hall House Council 3, 4; Vice-Presi-
dent 4; P. B. Y. F. 3, 4; President 3;
Reporter 4; F. B. L. A. 4.
DORIS HAGIN
Marlow, Georgia
Elementary Education.
VANNILU HARRISON
Adrian, Georgia
Phys. Ed.; History; Lewis Hall House
Council 4; W. A. A. 2, 3, 4; Secre-
tary-Treasurer 2; President 4; West
Hall House Council 2; I. R. C. 3;
Y. W. C. A. 3; Band 1; Science
Club 2.
E
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MARY AGNES HART
Statesboro, Georgia
Phys. Ed.; Biology; W. A. A. 1. 2,
3. 4; Secretary-Treasurer 4; Science
Club 2, 3; Vice-President 3; Phil-
harmonic Choir 2, 3.
BURCH HAYNES
Columbus. Georgia
History; Phys. Ed.
ERNEST HENSLEY. JR.
Gibson. Georgia
Business Education; Y. M. C. A. I,
2, 3; S. C. A. 4; F. B. L. A. 3, 4; B.
S. U. 2, 3, 4; Council 4; Editor B. S.
U. Paper 4; Philharmonic Choir 3;
B. D. S. 4; Masquers 4.
GEORGE W. HERNDON
Toomsboro. Georgia
English; Physical Science; Transfer
Middle Georgia; English Club 3, 4;
Treasurer 4; Wesley Foundation;
Council 3, 4; Science Club 4; Y. M.
C. A. 3; Vesper Choir 3; S. C. A.
President 4.
CLIFF RUSSELL HILL
Sparta, Georgia
Phys. Ed.; History; Transfer Univ.
Georgia; Trainer; Basketball 2, 3;
Baseball 2, 3; "T" Club 2, 3, 4;
F. B. L. A. 2.
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LeROY C. HOBBS
McDonouqh. Georgia
Phys. Ed.; Science.
LENA MAE HODGES
Springfield, Georgia
Elementary Education; Y. W. C. A.
1, 2; West Hall House Council 2;
S. C. A. 4.
JIMMY JENKINS
Sylvester, Georgia
Industrial Arts; Physical Science;
Transfer Middle Georgia; Industrial
Arts Club 4; Science Club 4; S. C. A.
4; B. S. U. Council 4.
THOMAS JENKINS
Waynesboro. Georgia
Exact Sciences
LEWIS JOHNSON
Summitt. Gecrgia
Industrial Arts; Phys. Ed.; Indus
trial Arts Club 2, 3, 4; Secretary-
Treasurer 3; Vice-President 4.
CHARLES L. KELLY
Sylvania, Georgia
Social Science.
JOHN LANE KELLY
Savannah. Georgia
Sccial Science; Who's Who 4; Editoi
Reflector 4; Editor George-Anne 3;
Veterans' Club 3, 4; I. R. C. 4.
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BELCHER W. KING
Albany, Georgia
Phys. Ed.; History.
LONNIE LEWIS LADSON, JR.
Moultrie. Georgia
Industrial Education; Transfer Nor-
man Park Junior College; Masquers
4.
HENRY GRADY LANE. JR.
Bainbridge. Georgia
Exact Sciences; Transfer F. S. U.,
Tallahassee, Florida; Science Club
3, 4; President 4.
MARGARITE NEVILLE LAMB
Statesboro, Georgia
GEORGE LEE
Elementary Education; Transfer
Western Reserve Univ., Cleveland, Statesboro, Georgia
Ohio; Philharmonic Choir 1; Register- D .-, ,
,
Business hducation.
ed Nurse.
SENIOR
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J. C. LINDSEY. JR.
Rentz. Georgia
Phys. Ed.; History; Transfer Middle
Georgia.
BURNEY ANNA MANN
Glennville. Georgia
English; Physical Science; East Hall
House Council 2; English Club 3, 4;
Vice-President 3; President 4; Science
Club 3, 4; Masquers 3, 4; Art Club
3, 4; Philharmonic Choir 3, 4.
IRIS LEE
Slilson. Georgia
Elementary Education; Philharmonic
Choir 1, 2, 3; P. B. Y. F. 2, 3; Secre
tary 3; W. A. 1, 2, 3; Vice-President
3; S. C. A. 3.
GEORGE LINDSEY, JR.
Rentz. Georgia
Industrial Arts; Phys. Ed.; Baseball
1. 2, 3; "T" Club 2. 3; Treasurer 3.
GRACE MARCHANT
Tilton, Georgia
Home Economics; Transfer Abraham
Baldwin; Home Economics Club 4;
S. C. A. 4; Masquers 4.
5 0
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CRAIG MARSH
Portal. Georgia
Exact Sciences; Science Club 2, 4.
W. AMBROSE MARTIN
Hilton. Georgia
Elementary Education; Transfer
Abraham Baldwin; Men's Chorus 2,
3; B. S. U. 2, 3; Y. M. C. A. 3;
B. D. S. 4.
I. G. MARTIN
Statesboro. Georgia
Phys. Ed.; Business.
MRS. KATE MARTIN
Mendes. Georgia
Exact Sciences; Transfer Armstrong
Junior College, Savannah, Georgia;
Science Club, 4.
JOHN STATEN MARTIN. JR.
Glennville. Georgia
Industrial Arts; Industrial Arts Club
2, 3, 4; President 4; Class Presi-
dent 2.
E
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JOE MIDDLEBROOKS
Warwick, Georgia
Phys. Ed.; Biology; Transfer Emory,
Valdosta; Veterans' Club 3, 4; Base-
ball 3; "T" Club 4.
CHARLES R. MILLIGAN, JR.
Lindale, Georgia
Phys. Ed.; Math; Veterans' Club 1,
2, 3, 4; Vet's Basketball 2; Sanford
Hall; House Council 3, 4.
ralph Mcdonald
Hoboken. Georgia
Exact Sciences.
FRED McLENDON. JR.
Dawson. Georgia
Social Science; S. C. A. 1, 2, 3;
President 3; Sanford Hall; House
Council Secretary 3; Vice-President
Class 3; I. R. C. 4.
OTIS MOBLEY
Waynesboro, Georgia
Phys. Ed.; History; Transfer Univ.
Georgia, Savannah Division; Base
ball 3; "T" Club 4; Veterans' Club 3;
Sanford Hall; House Council 4.
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LAWRENCE B. MOUNTJOY
Danville. Kentucky
Phys. Ed.; English; Transfer Cumber-
land Junior College, Kentucky; Bas
ketball 3, 4; "T" Club 3, 4.
JAMES DAVID MULLIS
Camilla. Georgia
Phys. Ed.; Math; Y. M. C. A. 1;
Masquers 1; B. S. U. 1.
S E
CHARLES NEAL
Graymont. Georgia
Industrial Arts; Phys. Ed.; Industrial
Arts Club 2, 3, 4; Reporter 3; Presi-
dent 4; Veterans' Ciub 1, 2, 3, 4;
Chaplain 2.
HAZEL JANE NEVIL
Register. Georgia
Phys. Ed.; Home Economics; Transfer
Abraham Baldwin; W. A. A. 3, 4;
President 3; Intra-mural Manag3r 4;
Home Economics Club 3, 4; Cheer-
leader 3; B. S. U. 3.
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HARRY A. NEWMAN. JR.
Savannah, Georgia
Exact Sciences; Transfer Erskine Co]
lege, Due West, South Carolina
Science Club; Prcqram Chairman 3
Men's Chorus 3. 4: President 4
Philharmonic Choir 4: Mu Sigma i
Masquers 4; Associate Editor Re
flector 4.
IDY TILLMAN NEWSOME
Reidsville, Georgia
English; Speech; Transfer Brewton
Parker; Masquers 4; English Club 4;
Philharmonic Choir 3; B. S. U. Coun-
cil 4; Y. M. C. A. 3, 4.
ANDY ODUM
Albany, Georgia
Music; English; Transfer Univ. Mi-
ami, Miami, Florida- Concert Band
3, 4; Vice-Presiden* 4; Mu Sigma
3, 4; President 4.
FOY M. OLIFF
Statesboro, Georgia
Phys. Ed.; History.
MILDRED PAGE
Vidalia. Georgia
Elementary Education; Transfer G.
S. W. C; Art Club 4; S. C. A. 4,
Lewis Hall Hcuse Council; Secre
tary 4.
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LEWIS PARKS
West Green, Georgia
Exact Sciences.
ELLEN PARRISH
Brooklet. Georgia
Business; English; English Club 4;
F. B. L. A. 3, 4; Lewis Hall; House
Council 4; Reflector Staff 4; S.
C. A. 4.
ROGER E. PARSONS
Harlem, Kentucky
Phys. Ed.; History; Transfer Eastern
Kentucky State College; Baseball 3,
4; Basketball 3, 4; "T" Club 3, 4;
Veterans' Club 3, 4.
GERALDINE PARKER
Statesboro. Georgia
Home Economics; Exact Sciences;
Philharmonic Choir 1; Home Eco-
nomics Club 3.
ELIZABETH PAUL
Wadley. Georgia
Phys. Ed.; Home Economics; W. A.
A. 1,2, 3, 4; Team Captain 2; House
Council 2; Masquers 4; Y. W. C. A.
2; S. C. A. 4; Home Economics Club
1, 2, 3; Reflector Staff 4.
fI i /" S E
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MRS. EDITH PEACOCK
Alma. Georgia
History; English.
WILLIAM J. PEACOCK
Alma, Georgia
History; English; Transfer Brewton
Parker; Veterans' Club 3.
JAMES C. PENNINGTON
BOBBYE CAROLE QUICK
Midville, Georgia
English; Library Science; Who's Who
4; Philharmonic Choir 1, 2, 3, 4;
English Club 3, 4; George-Anne Staff
3, 4; Reflector Staff 2, 3; Editor "T"
Book 4; Student Council 4; Masquers
1, 2, 3, 4; Secretary 3; Alpha Psi
Omega 2, 3, 4; Secretary 3; House
Council 1, 2, 3, 4; President 2, 4;
Y. W. C. A. 1, 2, 3; S. C. A. 4;
Vice-President 4.
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GLENN RATLIFF
Valdosta, Georgia
Phys. Ed.; History; Transfer South
Georgia; Veterans' Club 4; Vet's
Basketball Team 4.
LOLA LANIER ROBBINS
Sylvania. Georgia
English; Library Science; Who's Who
4; W. A. A. 1; Alpha Psi Omega 4;
Creative Writers Club 2, 3, 4; Eng-
lish Club; Vice-President 4; George-
Anne Staff 2, 3, 4; Edi.cr 4; Mas-
quers 1, 4; Wesley Foundaticn 1,
2, 3, 4; Council 2, '3, 4; West Hall
Hcuse Council 2, 3.
JACQUELYN ROBERTS
Ocilla. Georgia
Home Economics; Transfer South
Georgia; Home Economics Club 3, 4;
Historian 4.
IE
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RALPH WALDO ROBERSON
Screven. Georgia
Industrial Arts; Phys. Ed
JIMMY C. ROGERS
Claxton, Georgia
History; Phys. Ed.; Men's Chorus
2, 3, 4.
ALBERT LESTER SHUMAN
Stalesboro. Georgia
Business Education.
HELEN SIMPSON
Lyons, Georgia
English; History; English Club 1.
HUGH TITUS SINGLETARY. JR.
Thomasville, Georgia
History; English; Transfer Berry Col
lege; English Club 3, 4.
CHARLES H. SLATON, JR.
Arlington. Georgia
Phys. Ed.; History; Transfer F. S. U.,
Tallahassee, Florida; Veterans' Club
2, 3, 4; Vice-President 4.
CARROLL SMILEY
Hinesville. Georgia
industrial Arts; Math; Industrial Arts
Club 1, 2, 3, 4; Vice-President 3;
Reporter 4; Veterans' Club 1, 2, 3,
4; Manager Vet's Basketball Team 4;
S. C. A. 3, 4; Sanford Hall; House
Council 3, 4; Vice-President 4.
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CAROLINE SMITH
Metter. Georgia
English; Math; Student Council 4;
Enqlish Club 4; Philharmonic Choir
1, 2, 3; W. A. A. 2, 3, 4; Masquers
1, 2, 3; S. C. A. 4; House Council 2.
MARY L. SMITH
Rockledge. Georgia
Elementary Education; Transfer Mid-
dle Georgia; W. A. A. 4; Mas-
quers 4.
DANA STEVENS
Dorchester, Georgia
Business Education; Transfer North
Georgia; Y. M. C. A. 2; F. B.
L. A. 3, 4.
JUDGE SORRELLS, JR.
Macon. Georgia
Phys. Ed.; History; Transfer Middle
Georgia; Veterans' Club 3, 4; Mas-
quers 3; I. R. C. 3.
ALETHIA STUCKEY
Brunswick, Georgia
Elementary Education; Transfer Mary
Washington College; Y. W. C. A. 2;
S. C. A. 4; Business Club 4.
E
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ANDY SUTTON
Odum. Georgia
Industrial Arts; Industrial Arts Club
1, 2, 3, 4; Veterans' Club 1, 2. 3, 4.
ROY STYLES
Belleville. Georgia
Industrial Arts
CHARLES WILLIAM TAYLOR
Statesboro. Georgia
Exact Sciences.
I. E. THIGPEN. JR.
Dublin. Georgia
Music; Math; Band 1, 2, 3, 4; Oi-
chestra 2, 3; Mu Sigma 2, 3, 4;
Vice-President 3, 4; George-Anne
Staff 4; Reflector Staff 2, 4; Mas-
quers 2.
LEON EARL THIGPEN. JR.
Lakeland. Georgia
Exact Sciences; Transfer South Geor-
gia, Georgia Tech; Science Club 3, 4.
49
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JOE H. VINES
Broxton. Georgia MONROE P. WARREN
Social Science; Veterans' Club 3, 4; Collins Georgia
I. R. C. 3, 4; Sanford Hall; House
Council 4. History; Phys. Ed.; Veterans' Club
3, 4; I. R. C. 3; Reflector Staff; Cir-
50
PAUL WATERS
Stalesboro. Georgia
Exact Sciences.
JAMES WATSON
Gainesville. Georgia
History; Business; Veterans' Club
1. 2. 3, 4; Chaplain 3; I. R. C. 3, 4;
Sanford Hall; House Council 2, 4;
Business Club I, 2; B. S. U. 1, 2.
RONALD WEITMAN
Glennville. Georgia
Business; Transfer Univ. Georgia;
Business Club; Vice-President; Vet
erans' Club.
JOHN H. WHEELER
Waynesboro, Georgia
Social Science; I. R. C. 2, 3, 4;
Veterans' Club 2, 3, 4; Y. M. C. A.
2. 3; Sanford Hall; House Council
3, 4.
DONALD WILKES
Rome. Georgia
Music; History.
Til
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ALV1N WILLIAMS
Pulaski. Georgia
Phys. Ed.; History; Who's Who 4;
President Student Council 4; "T"
Club 2, 3, 4; President 2, 3; Base-
ball 1, 2, 3, 4; Y. M. C. A. 1;
Masquers 1; Officials Assoc. 3, 4.
ZACK TERRELL WILLIAMS
Barney. Georgia
Phys. Ed.; Biology; Sanford Hall;
House Council 4; Senior Class; Vice-
President; Science Club 4.
FRANCES ASHLEY WILLIAMSON
Pembroke. Georgia
English; History; Transfer G. S.
w. c.
MARY NELL WILLIS
Savannah. Georgia
Elementary Education; Y. W. C. A.
1; P. B. Y. F. 2; G. D. S. 4.
FRANK B. WIREMAN
Statesboro, Georgia
Phys. Ed.; History; Transfer Georgia
Southwestern College; Veterans'
Club 3, 4; "T" Club 2, 3, 4; In-
dustrial Arts Club 2; Assoc. Editor
George-Anne 3.
E
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ARNOLD JACKSON WOODS. JR.
Portal. Georgia
Industrial Arts; Industrial Arts Club
2, 3, 4; Vice-President 3; Sgt.-at-
Arms 4; Treasurer 4.
NOLIE B. WYSE
Savannah. Georgia
Social Science; Transler Armstrong
junior College, Savannah, Georgia;
I. R. C. 4; Lewis Hall House Coun
cil 4.
CHARLES ALBERT WITHROW
Odum, Georgia
History; Math; Veterans' Club I, 2,
3, 4; I. R. C. 4.
GRAHAM WOODELL
Graymont, Georgia
English; Phys. E.
5 0
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FREDA GRENANT
Junior Class Sponsc;
PEGGY JOYCE PURSER W. BURCH HAYNES
Secretary Treasurer
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MRS. CATHERINE ADAMS
Valdosta. Georgia
RUTH BAUGUSS
Wadley, Georgia
GEORGE W. BOWEN
Register. Georgia
REMER L. BRADY. JR.
Slatesboro, Georgia
BENJAMIN C. BREWTON
Claxton. Georgia
CHARLOTTE BRINSON
Wccdclifie. Georgia
WENDELL BRINSON
Soperion, Georgia
ANNE BRITT
Darien. Georgia
BETTY JEAN BROWN
Dudley. Georgia
BOBBY BROWN
Garfield. Georgia
ELIZABETH BROWN
Savannah. Georgia
MRS. WYNELLE M. BROWN
Slatesboro. Georgia
EULA C. BY1NGTON
Irwinion. Georgia
MILDRED CLIATT
Lincolnton, Georgia
MARTHA FRANCES COFFIA
Slatesboro, Georgia
56
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MRS. LYNETTE DREW
Mount Vernon, Georgia
MRS. RUTH DUGGER
Slatesboro, Georgia
BETTY EUBANK
Appling, Georgia
WILLIAM H. EVANS
Milan, Georgia
BETTY FULLER
McRae, Georgia
MRS. INEZ GROVENSTEIN
Sylvania, Georgia
WILLIAM HAGAN
Marlow, Georgia
WILLIS HALL
Dooling. Georgia
MARGARET HARRISON
Blackshear, Georgia
GENE HENDERSON
Collegeboro, Georgia
WILLIAM R. HENDRY
Adel, Georgia
WILLIAM HERRINGTON
Brenwood, Georgia
VERA HIGGINBOTHAM
Slatesboro, Georgia
ANNE HILL
Cochran, Georgia
WALTER M. HILL
Albany, Georgia
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LEWIS HODGES
Milliard. Florida
MRS. SHELIA HORNE
Cochran, Georgia
BOBBY LEE HUMPHREY
Tifton. Georgia
THOMAS W. HUMPHREY
Vidalia, Georgia
r
RAY H. HUTCHINSON
Savannah, Georgia
SAMUEL JENKINS
Stalesboro, Georgia
JEAN JOHNSON
Mount Vernon, Georgia
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FAY JOYNER
Augusta, Georgia
EUGENE KENDRICK
Jonesboro, Georgia
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GAY KIMBROUGH
Red Oak, Georgia
RACHEL KING
Homerville. Georgia
REBECCA KING
Homerville, Georgia
DOT LANCASTER
Wrens. Georgia
ELIZABETH ANN LANIER
Statesboro. Georgia
BETTYE JEANINE LEWIS
Quitman. Georgia
BETTY RUTH LIGHTFOOT
Statesboro. Georgia
FREIDA LLOYD
Cobbtown. Georgia
MRS. ETTA JO McELVEEN
Claxton. Georgia
ROY McTIER
Moultrie. Georgia
JACK MERCER
Coolidge. Georgia
RUSSELL MERCER
Cobbtown. Georgia
BETTY MIKELL
Statesboro, Georgia
MILDRED MILES
Waycross, Georgia
HAROLD ALLEN MILLS
Toomsboro. Georgia
N I O R
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JULIET OLIVER
Glennville. Georgia
LILLIAN PARRAMORE
Coolidge. Georgia
WILBUR PEACOCK
Morrow, Georgia
WADE SCOTTY PERKINS
Williamsburg, Kentucky
HELEN PHILLIPS
Statesboro, Georgia
LEMUEL PHILLIPS
Ellenwood, Georgia
RAMONA POWELL
Brinson, Georgia
PEGGY JOYCE PURSER
Cochran, Georgia
BETTY REAGAN
Wadley, Georgia
ORVILLE ROBERT RIGDON
Waycross, Georgia
JANE ROBERTSON
Brooklet, Georgia
ALLAN RODGERS
Yeadon, Pennsylvania
MURRAY ROGERS
Statesboro, Georgia
AZALEAN ROSS
Amity, Georgia
WILLIAM ALVIN SANDERS
Albany, Georgia
N I O R
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MILLS TARVER
Millen, Georgia
HOWARD THOMPSON
Toomsboro. Georgia
ALLENE TIMMERMAN
Plains. Georgia
CURTIS TOMBERLIN
Rhine. Georgia
JAMES TOOTLE
Alamo. Georgia
ROBERT WARE
Savannah, Georgia
BLAIR WELLS
Guyton, Georgia
CAROLINE WHITAKER
Montrose, Georgia
DONALD ALEX WHITE
Fitzgerald. Georgia
M. A. WIGGINS
Millen, Georgia
CARL WILKINSON
Ludowici, Georgia
BETTY JEAN WILLIAMS
Millhaven. Georgia
JIMMIE LOU WILLIAMS
Brooklet. Georgia
MARTHA WILLIAMS
Register. Georgia
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FRANK CLEMENTS
President
ALVIN MORELAND
Vice-President
EVE
I. B. SCEARCE
Sophomore Class Sponsor
MRS. LUCY ABELL
Secretary-Treasurer
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MRS. LUCY ABELL
Richland. Georgia
EMILY ADAMSON
Morrow. Georgia
ANN ALTMAN
Sylvania. Georgia
JOE ANDERSON
Starrsville. Georgia
WILLIAM JAMES ARNETT
Mt. Sterling. Kentucky
JANE LAURA ASHURST
Ocilla, Georgia
MARTHA JANE BANKS
Glennville, Georgia
GENE BARNES
Augusta. Georgia
MARILYN BARWICK
Adrian. Georgia
BETTY ANN BEDINGFIELD
Dublin. Georgia
JOAN BENNETT
St. Simons, Georgia
DANIEL BIGGERS
Toccoa, Georgia
JOYCE BLANTON
Hazlehurst. Georgia
CHRISTINE BONNETT
Portal. Georgia
NELL BOWEN
Statesboro. Georgia
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VIRGINIA BRADDY
Metier. Georgia
JOHN F. BRANNEN
Stalesboro. Georgia
ROSALYN BRANTLEY
Wrighlsville. Georgia
SANFORD BROWN
Dawson. Georgia
WILL 1AM J. BRYAN
Albany. Georgia
SAMMY BRYANT
Fitzgerald. Georgia
LAQUITA BURKETT
Jakin. Georgia
ROY CALHOUN
Tarrytown, Georgia
EDITH CARPENTER
Tifton, Georgia
CHARLOTTE CLEMENTS
Statesboro. Georgia
FRANK CLEMENTS
Rhine. Georgia
RE1TA CLIFTON
Statesboro, Georgia
CATHRYN COBB
Glennville. Georgia
MARY ALICE COLEMAN
Indian Springs. Georgia
JAMES COUNCIL
Midville. Georgia
D
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FRANKLIN CREASY
Brooklet. Georgia
LOWELL DASHER
Marlow. Georgia
GEORGE DAVIS
Garfield. Georgia
MRS. JULIA DAVIS
Statesboro, Georgia
EDGAR DECHAU. JR.
Wrens. Georgia
JOYCE DeLOACH
Statesboro. Georgia
KATHLEEN DENT
Jesup. Georgia
HELEN DOWN1E
Uvalda, Georgia
CLAYTON DUBBERLY
Glennville, Georgia
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JESSE DURRENCE
Glennville. Georgia
MARY ANN EASTERLING
Eulonia. Georgia
1
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EDWIN ELLISON
Sardis. Georgia
WILLIAM P. EVANS
Thomasville. Georgia
TAYLOR EVERETT
Waycross. Georgic
GERALD FLETCHER
Tiiton. Georgia
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JEAN FORDHAM
Gibson. Georgia
FAINE GREEN
Stockton. Georgia
LOIS GRINER
Lyons. Georgia
MRS. IDA HAGIN
Bloomingdale, Georgia
LEWIS HALL
Millen, Georgia
BETTY SUE HARGRAVES
Statesboro, Georgia
JAMES RALPH HARGRAVES
Statesboro. Georgia
JOAN HARPER
Dublin. Georgia
LARRY HARRELL
Mitchell. Georgia
HARRIS HATCHER
Vidalia. Georgia
JOANN HICKS
Wrightsville, Georgia
CAROL HILLIS
Sylvania. Georgia
BETTY SUE HITSON
Dublin, Georgia
DOT HOLLOWAY
Cobbtown, Georgia
ILA HOLTON
Lyons, Georgia
D
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MILA HOLTON
Lyons. Georgia
BETTY HURN
Gardi, Georgia
IKE HUSSEY
Lyons. Georgia
MARJIE JACKSON
Dublin. Georgia
JOYCE JOHNSON
McCrae. Georgia
JON JOHNSON
Slatesboro. Georgia
GIBSON JOHNSTON. JR.
Swainsboro, Georgia
BARBARA JONES
Brooklet. Georgia
POLLY JONES
Millen, Georgia
FRED KENNEDY
Slatesboro. Georgia
HAROLD KENNEDY
Slatesboro. Georgia
BOBBY KICKLIGHTER
Glennville, Georgia
JERRY KICKLIGHTER
Glennville, Georgia
JACKIE KNIGHT
Stilson. Georgia
JESSIE LeGETTE
Hahira. Georgia
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W. R. LeGETTE
Statesboro. Georgia
TALLULAH LESTER
Statesboro. Georgia
BETTY CLAIRE LEWIS
Swainsboro. Georgia
OLDEN LEWIS
Glennville, Georgia
WILLIAM LEWIS
Moultrie. Georgia
DOROTHY LINDSEY
Kite. Georgia
ALICE JEAN LORD
Wrightsville, Georgia
ASHLEY MADRAY
Odum. Georgia
PATSY MADRAY
Jesup, Georgia
LANE McELVEEN
Claxton, Georgia
MADLYN MEEKS
Soperton. Georgia
CHARLES MILLER
Toomsboro, Georgia
JACKIE MILLER
Rocky Ford. Georgia
JOAN MILLER
Toomsboro, Georgia
GENE MIXON
Vidalia, Georgia
IE
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WILMA MIXON
Statasboro. Georqia
BETTY MOCK
Sylvania. Georgia
ALVIN MORELAND
Wrens, Georqia
LONADINE MORGAN
Eqypi. Georqia
VIRGINIA MORGAN
Stillmore. Georqia
DELL MORRIS
Wadley. Georcia
CARL O'NEAL
Blackshear. Georqia
EDDIE POWER ORT. Ill
Albany. Georqia
SPENCER W. OVERSTREET. JR.
Wadley, Georqia
W. C. OWEN
Waycross. Georgia
BILLY JOE PARKER
Ludowici. Georqia
GEORGE PARRISH
Jesup, Georgia
WILLIAM PHARIS
Columbus. Georqia
HELEN POPPELL
Jesup. Georqia
MARGARET PRICE
Wriqhtsville. Georqia
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GERALD WILCOX PRYOR
Fitzgerald. Georgia
WILLIAM PURCELL
Glennville. Georgia
MRS. HETTIE RATLIFF
Valdosta. Georgia
EARLE REYNOLDS
Odum. Georgia
RALPH RIGDON
Sylvania. Georgia
VERNON ROBERTSON
Sylvania. Georgia
PEGGY ZANE ROBINSON
Millhaven. Georgia
CHARLES ROCKETT
Vidalia. Georgia
FRANK SCHOPPER
Brunswick. Georgia
CARLINE SHANKLIN
Gardi. Georgia
STACEY SHELLEY
Sylvania. Georgia
ORYCE SIKES
Glennville. Georgia
HARVEY SMITH. JR.
Cobblown. Georgia
JACQUELYN SMITH
Helena. Georgia
VIOLA STEWART
Portal. Georgia
D
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MRS. BETTY STONE
Wrens, Georgia
JOHN W. STONE
Wrens, Georgia
RICHARD STRAWN
Hampton, Georgia
JIMMY STYLES
Claxlon, Georgia
ROBERT TAYLOR
Statesboro, Georgia
WILLIAM TEETS
Statesboro. Georgia
CLAIRE THOMAS
Jesup, Georgia
ANNA MARIE TIPPINS
Claxton, Georgia
dor:s townsend
Kite, Georgia
ANNE TRICE
Greenville. Alabama
MRS. BETTY TYRE
Odum. Georgia
CALVIN UPCHURCH
Stilson, Georgia
JEANNINE VEAL
Sandersville, Georgia
MARION WADE
McRae, Georgia
CLAXTON WALKER
Lovett, Georgia
CAROLYN WOMACK
Sylvania, Georgia
MARGARET WARNOCK
Soperton. Georgia
WADE WATERS
Sylvania, Georgia
LEMUEL WATKINS
Hinesville, Georgia
marjor:e weatherford
Graymont. Georgia
JEANETTE WILDER
Vidalia, Georgia
C. M. WILLIAMS
Slalesboro, Georgia
JEAN WILLIAMS
Register, Georgia
JAMES WOODCOCK
Glennville, Georgia
ALENE WOODS
Marlow, Georgia
RENA MAE WOODS
Statesboro, Georgia
SUE WYNN
Brooklet. Georgia
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TULLY PENNINGTON
Fieshman Class Sponsor
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FAY G. ANDERSON
Stalesboro. Georgia
FRANCES N. ARMSTRONG
Statesboro. Georgia
WILLIAM P. ASHMORE
Hinesville, Georgia
WILL'AM L. BAILEY
Bartow, Georgia
JOHN W. BARR
Marietta, Georgia
MARGARET BARROW
Glennville, Georgia
KATHLEEN BEARDEN
Statesboro, Georgia
GORDON G. BELL
Munnerlyn, Georgia
REVA JOYCE BLACK
Sylvania, Georgia
if
ALEXANDRA ADAMS
Fitzgerald, Georgia
FLOYD P. ADAMS, JR.
Millen, Georgia
HENRY J. AKINS
Register, Georgia
EDWINA AKINS
Statesboro, Georgia
JOHNNY F. ALDRICH
Statesboro, Georgia
JO ANNE ALLEN
Statesboro. Georgia
PATRICIA M. ALLEN
Blackshear, Georgia
BEULAH E. ALLMOND
Summit, Georgia
CHARLES F. AMBROSE
Lyons. Georgia
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JOHNNY B. BLALOCK
Claxton. Georgia
NAOM! BLANTON
Surrency, Georgia
JOE L. BOHANNON
Hilltonia, Georgia
BETTY SUE BRANNEN
Statesboro, Georgia
CAROLINE BRANNEN
Stalesboro, Georgia
CARRIE SUE BRANNEN
Statesboro. Georgia
DOROTHY BRANTLEY
Wrightsville. Georgia
LUTHER J. BRINSON
Sylvania, Georgia
WALTER BRITTINGHAM
Guyton. Georgia
MARGARET ANN BROOME
Dalton. Georgia
LOLA BROWN
Lyons, Georgia
WILLIAM BROWN. JR.
Fitzgerald. Georgia
JACK BRYAN
Brooklet, Georgia
GWEN BULLARD
Atlanta, Georgia
CAROLYN BUNCE
Statesboro, Georgia
LARRY D. BURKE
Donaldsonville. Georgia
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PEGGY JO BURKE
Statesboro. Georqia
ELIZABETH BUTLER
Pelham, Georqia
SANFORD CALHOUN
Vidalia. Georgia
WALTON EARL CANNON. JR.
Dublin. Georgia
SARA JUNE CANTRELL
Tifton, Georgia
JOHN G. CARTER
Wrightsvills, Georgia
EDITH CHALKER
Warrenton, Georgia
HELEN KATHRYN CHANCE
Alexander. Georgia
BETTY CHANDLER
Atlanta. Georgia
E
EMILY CHANDLER
Millen. Georgia
ALTON JERRY CLEVELAND
Hartwell. Georgia
IMOGENE CLIFTON
Millen. Georgia
WAYNE COLEMAN
Indian Springs, Georgia
GERALD R. COLLINS
Dexter. Georgia
ELIZABETH CONNOR
Sylvania. Georgia
PHILIP CORBIN
Pooler. Georgia
EVELYN CREAVEY
Lyons. Georgia
REBA CREEKMORE
Vicco. Kentucky
JAMES CRITTENDEN
Atlapulgus. Georgia
ANNE DANIEL
Belleville. Georgia
JO ANN DARDEN
Waycross. Georgia
MARTHA DARSEY
Hinesviile. Georgia
LEWIS DAVIS
Wrightsville. Georgia
BETTY DRAKE
Collins, Georgia
MARTHA DRISKELL
Waycross. Georgia
ELSIE DWELLE
Millen. Georgia
BETTY EASON
Surrency. Georgia
WINNIE MAE EASON
Crcssette. Arkansas
JO ANNE EDWARDS
Dcerun, Georgia
WALTON EWING
Rincon, Georgia
GWEN FOREHAND
Melter. Georgia
RUTH HELEN FRANKLIN
Statesboro. Georgia
DOROTHY FUNDERBURKE
Cobbtown. Georgia
WARREN S. GAILBRAITH
Waycross, Georgia
IE
MARY GIBSON
Agricola, Georgia
MERLE GODBEE
Statesboro, Georgia
BETTY GORDY
Midville, Georgia
BILL'E GRAY
Rhine, Georgia
ROBERT JULIAN GRIFFIN
Bainbridge, Georgia
JOANNE GROOVER
Statesboro, Georgia
MARGARET HAGIN
Statesboro, Georgia
MIRIAM HALL
Rincon, Georgia
W. S. HANNER, JR.
Statesboro, Georgia
E
FRED HARGRAVES
Statesboro, Georgia
GUYDELL HARN
Claxton, Georgia
BETTY HART
Macon, Georgia
EVELYN HART
Statesboro, Georgia
RICHARD HAWKIN
Albany, Georgia
YVONNE HAYGOOD
Statesboro, Georgia
JEAN HAYSLIP
Swainsboro, Georgia
JACK RICHARD HENRY
Swainsboro, Georgia
CLIFTON H'CKMAN
Girad, Georgia
JAMES ELI HODGES
Statesboro. Georgia
BETTY HOOKS
Lexsy, Georgia
WILLIAM FORREST HOWARD
Sylvania, Georgia
GILBERT HUGHES
Homerville, Georgia
LYNETTE HUNNICUTT
Metier. Georgia
MARGARET HURST
Sarciis. Georgia
CHARLES JACKSON
At'.apulgus, Georgia
BARBARA JACOBS
Crescent. Georgia
HAZEL JARRILL
Register. Georgia
DOROTHY MARION JENKINS
Ccllins, Georgia
LOIS JOHNSON
Warrenton. Georgia
MARY NELL JOHNSON
Waynesboro. Georgia
ROSEMARY JOHNSON
Ashbum. Georgia
T'LLENE JOHNSON
Garfield. Georgia
WILLIAM JOHNSON
Jesup, Georgia
ANNA RUTH JOHNSTON
Sparta. Georgia
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SARA BETTY JONES
Statesboro. Georgia
CHARLES KELLY
Grovetown, Georgia
TOMLYN KENNEDY
Mannassas. Georgia
MARY KNIGHT
Kite. Georgia
SUE KNIGHT
Stilson. Georgia
WINTON LACEY
Hazelhurst, Georgia
WILLIAM LAMBERT
Hilltonia. Georgia
DOT LANIER
Statesboro. Georgia
TOMMY LANIER
Statesboro. Georgia
IE
JEROME LEE
Hoboken. Georgia
TOMMY L. LANIER
Metter. Georgia
FRANKLIN LEE
Statesboro. Georgia
BENNETT LEE
Statesboro, Georgia
WILLIAM LEE
Statesboro. Georgia
CATHERINE LESTER
Statesboro. Georgia
STEWART LESTER
Wadley, Georgia
ANNABEL LEVERENZ
Garfield, Georgia
MARY LILLARD
Lyons. Georgia
CHARLES L'NDSEY
Egypt. Georgia
WILLIAM McELVEY
Allapulgus, Georgia
CATHERINE McNALLY
Chickamanga. Georgia
JOHN MALLARD
Sardis. Georgia
GERD MATTECHA
Stuttgart, Germany
BETTY SUE MAY
Sandersville, Georgia
LEON MAY
Mitchell, Georgia
MYNETTE MAY
Sumner, Georgia
WALTER MEEKS
Ludowici, Georgia
ELIZABETH MELTON
Statesboro. Georgia
JERRY M NICK
Brooklet, Georgia
EDWARD MITCHELL
Sylvania, Georgia
FRANCES MOBLEY
Statesboro, Georgia
JUNE MOORE
Claxton, Georgia
WILLIAM RAYMOND MOOR*
Fitzgerald, Georgia
ALLEN MORGAN
Townsend, Georgia
* 1 L
ECAROLYN MOYE
Wrightsville, Georgia
REXFORD B. NESMITH
Albany, Georgia
JOSEPH NEVERLA
Gainesville, Georgia
ANN NEVIL
Register, Georgia
TOMMIE BEES NEWTON
Hilltonia, Georgia
PATSY ODUM
Statesboro, Georgia
ROYCE OLIVER
Sylvania, Georgia
BLANCH PARKER
Ogeechee, Georgia
BETTY PARRISH
Brooklet, Georgia
E
ANNIE LOU PATTEN
Statesboro, Georgia
FANNIE JO PHILLIPS
Soperton, Georgia
ROBERT C. PICKENS
Fitzgerald, Georgia
CHESTER POOLE
Waycross, Georgia
BETH POPPELL
Odum, Georgia
CAROLYN PORTER
Hinesville, Georgia
FLEUR POWELL
Bartow, Georgia
HOLLIS POWELL
Wrightsville, Georgia
MARY EARLE POWELL
Albany, Georgia
MARY LU POWELL
Fitzgerald, Georgia
TRUDY PRIDGEN
Waycross, Georgia
ANGELA PROENZA
Camaguey. Cuba
ROBERT QUATTLEBAUM
Statesboro. Georgia
FRANCES QUICK
Midville, Georgia
GEORGE RAHN
Clyo. Georgia
ANN REMINGTON
Slatesboro. Georgia
HAROLD RHODEN
Lyons, Georgia
BETTY RHINER
Lyons, Georgia
HENRY THOMAS ROBERTS
Savannah, Georqia
LORETTA ROBERTS
Groveland, Georgia
SARA ROBERTSON
Lyons. Georgia
HAROLD ROGERS
Fleming, Georgia
MARTHA JO ROGERS
Manassas, Georgia
TALMADGE RUSHING
Statesboro, Georgia
LINTON SAMMONS
Slatesboro, Georgia
IE
EDNA RUTH SANDERS
Summit, Georgia
MARTHA SCOTT
Waynesboro, Georgia
ANN SELL
Sylvania, Georgia
BETTY SHERMAN
Statesboro, Georgia
SHIRLEY SHUMAN
Savannah, Georgia
SUE SIMMONS
Statesboro. Georgia
JACKQUELYN SIMPSON
Kingsland, Georgia
CHARLES SIMS
Statesboro, Georgia
WILLIAM SIREMANS
Garden City, Georgia
E
LLOYD SMITH
Early Branch, S. C.
NELL SMITH
Sylvania. Georgia
ROSEMARY SNYDER
Sandersville, Georgia
MELBA STANDARD
Reaidsville, Georgia
JO STARR
Greensboro. Georgia
ROBERT PORTER STEPHENS
Statesboro, Georgia
CHARLES STEWART
Savannah, Georgia
JOHN STONE
Millen, Georgia
JOEL STOWERS
Elberton. Georgia
JUANITA STRENTH
Sylvester, Georgia
JOHN STRICKLAND
Statesboro. Georgia
LEWIS STRICKLAND
Hinesville. Georgia
JOE STUBBS
Statesboro. Georgia
ALEZ SUMMERLYN
Sandersville. Georgia
JERRY SWANN
Wrens. Georgia
DELMAS SWEAT
Soperton, Georgia
EARL SWICORD
Statesboro. Georgia
DOUGLAS TAYLOR
Hinesville, Georgia
GLENN THOMAS
Nahunta. Georgia
BILLY THOMPSON
Oliver, Georgia
JANE THOMPSON
Sylvania, Georgia
ROBERT TRICE
Jacksonville, Fla.
RAYMA TYSON
Statesboro. Georgia
BETTY VANN
Pembroke, Georgia
SAMMY VARNADOE
Glennville, Georgia
EDORIS WALDON
Gibson. Georgia
SCOTT WALKER
Fitzgerald. Georgia
DEWEY WALLACE
Slatesboro, Georgia
MYRTICE WASHINGTON
Doerun, Georgia
D"ANE WATERS
Statesbcro, Georgia
CURTIS WATKINS
Hinesville, Georgia
FREDERICK WEITMAN
Springfield, Georgia
TRUDYE WELLS
Sylvania. Georgia
BETTY JEAN WEST
Summii, Georgia
E
WALTER WEST
Summit, Georgia
SARA JEAN WHITE
Wrightsville, Georgia
BILLY WILLIAMS
Sylvania, Georgia
ELISE WILLIAMS
Summer:own, Georgia
EM'LY WILLIAMS
Statesboro, Georgia
BETH WIMBERLY
Albany, Georgia
BETTY ANNE WITHROW
Albany. Georgia
EUGENE WITHROW
Odum, Georgia
MARTHA WOOD
Waycross, Georgia
LEWIS WOODRUM
Statesboro, Georgia
W. C. WYATT. JR.
Fort Valley. Georgia
FATR'CIA ANNE WRYE
Alamo. Georgia
MARY FRANCES YOUMANS
Wesley. Georgia
BARBARA YOUNG
Statesboro, Georgia
CLARA YOUNGBLOOD
Portal. Georgia
DELORES ZITTROWER
Newington. Georgia
V
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President MARTHA IEAN EASU
Vice-President HELEN POPPt.
Secretary-Treasurer DAN BIGGE;
Sponsor FREIDA GERNA
'
MEMBERS
George Parrish
Mildred Page
Peggy Jo Burke
Robert Ware
Doris Hagin
Eiwin Sasser
Bobby Daniels
Ike Hussey
Bumey Anna Mann
CHORU
President HARRY NEWMAN
Vice-President ALEC SUMMERLIN
Secretary-Treasurer JOSEPH SMITH
Pianist DOUGLAS MOORE
Librarian HAROLD BRABHAM
MEMBERS
Bill Pharis
Bobby Griffin
Charles Stewart
Gibson Johnston
Jack Mercer
Eddie Ort
Sanford Brown
Ashley Madray
Archie Nesmith
Louis Winter
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Anna Marie Tippins
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President
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Secretary
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Reporter
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MEMBERS
Bill Jones
Jesse Durrence
John Martin
Thomas Rackley
Ester Croley
Gerald Hooks
Ralph Robinson
Morris Underwood
Ralph Rigdon
Billy Teets
Ellis Haines
Joe Wilkins
Jimmy Jenkins
Tommy Dugger
Keith Clements
Bein Brewton
Andrew Cuneo
Gene Trapnell
James Drew
Lemuel Watkins
Arnold Gutierez
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President CHARLES E. NEAL
Vice-President LEWIS V. JOHNSON
Secretary-Treasurer A. J. WOODS, JR.
Reporter CAROL SMILEY
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President
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Vice-President
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Secretary
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Treasurer
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House Director
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MONITORS
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John Wheeler
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Zach Williams
William Bullock
Foe Houston
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President
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Vice-President
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Secretary
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Treasurer
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Advisor
MEMBERS
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Jan Murphy
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President EDDIE ORT
1st Vice President IEAN FORDHAM
2nd Vice President DAN BIGGERS
3rd Vice President JOYCE BLANTON
Secretary MARTHA DUFFIELD
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Sunday School Representative JANE ASHHURST
B.T.U. Representative JIMMIE JENKINS
Music Director BEITYE LEWIS
Deputation Chairman BOBBY QUICK
Faculty Advisor MISS MARJORIE CROUCH
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EDWIN DAVIDSON
President
RONALD WEITMAN
Vice President
OLDIN LEWIS
Secretary
SPONSORS
Cameron Bremzeth
Marjorie Keaton
Vera Bell
EDGAR EDWARDS
Treasurer
MEMBERS
Floyd Adams
Joe Anderson
Sam Archer
John Bacon
William Bowen
Jelks Brady
Betty Jean Brcwn
D. L. Burke
Gwen 3ullard
Virginia Brady
Bill Brown
Sansord S. Calhoun
Imogene Clifton
Betty Chance
Kathryn Chance
Mrs. Ray Darley
Alton Davis
Norris Dean
Carroll Edwards
H. W. Eley
Bill Glenn
Larry Harrell
Ernest Hensley
Frances Hankerson
Eugene Jenkins
Bobby Kicklighter
Jerry Kicklighter
Tcmlyn Kennedy
William Lee
Leon May
Charles Miller
Allen Mills
Russell Mercer
Jimmy Mincey
Frances Murray
James Newton
ieanette Parker
Ellen Parrish
Ramona Powell
lames Robinson
Martha Jo Rogers
Martha Scott
Norma Swann
Harry Strickland
Alethia Stuckey
Mills Tarver
Howard Thompson
Jans Thompson
Doris Townsend
Trudy Wells
Doris Walden
Alene Wocds
James Woodcock
James Calhoun
Betty Sue Hargraves
Dana Stevens
Harold Brabham
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ALEC WHITE
President
ROBERT ABEL
Vice-President
LOUISE BURCH
Secretary
RICHARD BLAND
Treasurer
Sponsor
Dr. J. O. Baylen
Earle Reynolds
Nolie Wyse
Joe Vines
William Hickson
Monroe Warren
MEMBERS
Roy Calhoun
Bill Harrington
John Kelly
James Watson
John Wheeler
Lloyd Brady
Charles Withrow
Max Hill
lane Ashhurst
Charles Stewart
Alben Eber
Gurt Matteca
Fred McLendon
Ainsworth Davis
Billy Bohannon
Paine Greene
Howard Evans
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ANNE TRICE
President
DOUGLAS MOORE
Vice-President
DOT AYCOCK
Secretary
BETTY MITCHELL
Treasurer
GENE HENDERSON
Publicity
J. D. CORBITT
Deputations
ARCHIE NESMITH
Recreation
MARTHA JANE EASON
Historian
HAROLD BRABHAM
Worship
WESLEY FOUNDATION COUNCIL AND OFFICERS
HIE WESLEY FOUNDATION
MEMBERS
Louise Strickland
Betty Fuller
Martha Wood
Annabell Levereni
Dolon Brown
Betty Gordy
Betty Hart
Sanlord Brown
Jeannine Veal
Marilyn Barwick
Joe Stubbs
Katherine Lester
Winnie Eason
Sara Jean White
Edith Chalker
BettyParrish
lo Starr
Grover Bell
Bill Owens
Claire Thomas
Bob Trice
Archie Haygood
Lola Robbins
Joel Stowers
Peggy Robinson
Marjorie Weatherford
Beth Wymberly
Betty Ann Withrow
Mary Kite
Margie Jackson
Charles Jackson
Lonadine Morgan
Stacy Shelley
Martha Coffia
loe Bohannon
George Herndon
Billy Bohannon
Laquitta Burkett
Bill Pharis
Bill Sirmons
lackie Knight
Tallulah Lester
Mary Brannen
Jean Hayslip
June Moore
Juanita Strenth
Roy Bragg
Burch Haynes
Jeannette Waters
Spence Overstreet
Bobby Pickens
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ARMONIC C
SOPRANOS
Marty Webb
Martha Jean Eason
Sarah Jean Whita
Bcbbye Quick
Joyce Blanton
Betty Hart
Madelyn Meek-,
Anne Trice
June Cantrell
Louise Burch
Burney Ann Mann
Walton Ewing
Marilyn Barwick
Dot Lancaster
Betty Williams
Sandra Adams
Gay Kimbrough
Margie Jackson
Dell Morris
Feggy Robinson
Reba Wilson
Elizabeth Butler
[ackie Smith
Ninette Sturgis
Miriam Hall
Claire Thomas
Iris Lee
Mary Ruth Smith
ALTOS
Martha Driskell
Trudy Pridgen
Allene Timmerman
Anna Marie Tippins
Mary Frances Smith
Jo Ann Darden
Jean Walters
Virginia Brady
Marjorie Wea'herford
Ann Altman
Carolyn Warmock
Rexford Nesmith
Mary Lou Powell
TENORS
Harry Newman
Bobby Griffin
Billy Moore
Douglas Moore
Bill Pharis
Bob Trice
Sonny Hawkins
Dick Cohan
BASSES
Bobby Pickens
)oe Smith
Wendel Lacey
Joe Stubbs
Eddie Ort
Bobby Humphreys
Bill Sirmons
Graham Woodell
Gilbert Hughes
I. E. THgpen
Chester Poole
Robert Cone
Gene Henderson
Dr. Ronald J. Neil
Director
Jack W. Broucek
Accompanist
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HOME EC DJ
Miss Margaret Strahlman Miss Ruth Bolton
CO-SPONSORS
CLUB OFFICERS
SYBIL DANIELS President
THELMA WINTERS Vice-President
MARY ELLEN BLOCKER Secretary
LONADINE MORGAN Treasurer
MARGARET HARRISON Reporter
JACQUELYN ROBERTS Historian
Maxine Colbert
Patsy Madray
Grace Marchant
Jeannine Veal
Geraldine Parker
Ruth Smith
Beulah Allmond
Ruth Bauguss
Christine Bennett
Mary Brannen
Dorothy Brantley
Anne Broome
Laquitta Burkett
Mildred Cliatt
Reba Creekmore
Martha Driskell
Martha Coffia
Martha Duffield
Winnie Eason
Joanne Groover
Ila Holton
Betty Hooks
Ruth Johnson
Sara Betty Jones
MEMBERS
Carolyn Moye
Royce Oliver
Betty Parrish
Jo Philips
Mary Earle Powell
Trudy Pridgen
Edna Ruth Sanders
Beth Wimberly
Sue Wynn
Mary Frances Youmans
Jean Williams
Rayraa Tyson
Frankie Quick
Elise Williams
Joanne Edwards
Angie Proenza
Betty Reagin
Gwen Forehand
Diane Waters
Dot Aycock
lean Lord
Mary Alice Coleman
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Mitchell Conner
Cliff Hill
Alvin Williams
Frank Wireman
Keith Helton
Roger Parsons
Lawrence Mountjoy
Billy Carter
MEMBERS
Ralph Roberson
Frank Clements
Andy Cuneo
W. G. Bullock
Mike Alderman
George Cook
Joe Middlebrooks
Otis Mobley
George Roebuck
SPONSORS
F. B. Scearce
f. I. Clements
MASON CLEMENTS CAROL EDWARDS GEORGE LINDSAY
President Secretary Treasurer
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ENS ATHLETIC ASSOCIATION
MEMBERS
Lucy Abel
Emily Adamson
Patty Allen
Ruth Baugus
Betty Ann Bedingfield
loan Bennett
Rosalyn Brantley
Naomi Blanton
Mary Ellen Blocker
Virginia Brady
Mary Jewel Gibson
Miriam Hall
Vann Harrison
Betty Hurn
Marian Jenkins
Ttlene Johnson
Jackie Knight
Iris Lee
fean Lord
Elizabeth Melton
Catherine Macnally
Tommie Newton
[eannette Parker
Carolyn Porter
Martha Jo Rogers
Betty Brannen
Kitty Breden
Gwen Bullard
Elizabeth Butler
Cornellia Byrington
Katherine Chance
Elizabeth Conner
Elizabeth Conner
Sybil Daniel
Martha Sue Darsey
Kathyleen Dent
Merledean Godby
Guydell Horn
Yvonne Haygood
Anne Hill
Bernice Johnson
Bobbie Jones
Sue Knight
Betty Claire Lewis
Betty Sue May
Lonadine Morgan
Ann Nevil
Julie Oliver
Betty Parrish
Peggy Purser
Martha Scott
Winnie Eason
Lucille Easterling
Mary Ann Easterling
Joanne Edwards
Betty Eubanks
Walton Ewing
Jean Fordham
Gwen Forehand
Betty Fuller
Marjorie Gibbs
Joanne Groover
Joan Harper
Lenette Honeycutt
Margaret Hurst
Lois Johnson
Mary Knight
Dot Lancaster
Dot Lindsay
Mynette May
Frances Murray
Hazel Nevil
Royce Oliver
Betty Paul
Betty Reagin
~arlene Shanklin
fackie Smith
Mary F. Smith
Mary L. Smith
Rose Snyder
Viola Stewart
Norma Swann
Jane Thompson
Anna M. Tippins
Martha Tootle
Blair Wells
Trudy Wells
Betty West
Martha Williams
Reba Wilson
Martha Wood
Pat Wrye
VAN HARRISON
President
IRIS LEE
Vice-President
LUCY ABEL
Sect'y-Treas.
HAZEL NEVIL
Manager
1 1
:
John Barr
Mary Brannen
Anne Broome
William Brown
Sammy Bryant
June Cantrell
Curtis Corbin
Richard Cohan
Don Coleman
James Crittenden
Jo Ann Darden
Martha Driskell
Tom Dugger
Russell Everitt
Dorothy Funder Burk
Warren Gailbreath
W. S. Hanner
Ralph Hargraves
Richard Hawkins
A. E. Johnson
Sara Betty Jones
Burt Justice
Bill Lewis
Gerd Metthecksa
Ed Mitchell
William Moore
Bill Pharis
Robert Pickens
Chester Poole
Thomas Roberts
I. L. Screws
Betty Ann Sherman
Clarence Simons
Bcbby Stephans
Ninnette Sturgis
Bcbby Taylor
I. E. Thigpen Jr.
Charles Turner
Donald Wilkes
Graham Woodell
Myrtice Washington
lean Walters
BOBBY HUMPHREY
President
ANDY ODUM
Vice-President
EDDIE ORT
Treasurer
TRUDIE PRIDGEN
Librarian
Majorettes
PAT DARLEY
EMILY WILLIAMS
RUTH JOHNSON
BETTY ANN SHERMAN
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MEMBERS
Royce Oliver Frankie Quick Carlene Shanklin Lewis Strickland
Joan Bennett Angie Proenza Bunny Brown Bill Purcell
Pat Wyre Mary Lou Powell Betty West Forrest Howard
Martha Wood Mary Lillard Miriam Hall Jerry Pryor
Martha Scott Ruthie Johnson Mary Kight Ann Nevil
Annabell Levereni fean Fordham Dot Aycock W. C. Wyatt
Betty Lewis Walton Ewing Elise Williams Al Moreland
Betty Gordy Betty Paul Patsy Madray Billy Evans
Madelyn Meeks Grace Marchant Ashley Madray Lonnie Ladson
lo Ellis Winnie Eason Mary Smith Harry Newman
Rosalyn Brantley Edna Ruth Sanders Gay Kimbrough Ed Dechau
Virginia Morgan Peggy Jo Burke Bobby Griffin Dan Biggers
Catherine Chance Joanne Groover Ernest Hinsley Douglas Taylor
Lola Robbins Jo Starr Edith Carpenter Billy Teets
Sara White Carl Wilkinson
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W. S. HANNER HUGH CALDWELL TULLY PENNINGTON W. J. HOUCK
Sponsor Sponsor Sponsor Sponsor
Bobby Brown
Bobby Louise Brown
Roy Carlot
Billy Carter
William Caphtan
Mildred Cliatt
Franklin Creasy
Robert Cone
Jean Emerson
Jimmy Gunter
W. S. Hanner, Jr.
George Herndon
Clifton Hickman
Jimmy Jenkins
Tom Jenkins
Bill Jones
Carol Hillis
Ian Murphy
Alvin Moreland
Ralph MacDonald
Martha Tootle
W. C. Wyatt
Bill Williams
Mrs. Curtis Spell
Leon Thigpen
Lennette Hunnicutt
Gwen Forehand
fohn Strickland
Dick Cohan
Gene Barnes
Samuel Davis
T. L. Everett
Stewart Lester
Patty Allen
Mrs. Kate Martin
Burney Ann Mann
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OFFICERS
BO WARE President
JEANNETTE WILDER Vice-President
VIRGINIA MORGAN Secretary
MAXINE CORBITT Treasurer
MISS ANNIE THOMPSON MRS. A. C. STACY
Sponsor Sponsor
MEMBERS
Bobby Cartee
Teressa Dixon
Mary Nell Willis
Edith Carpenter
Charles Withrow
Billy Purcell
Joe Smith
Margaret Warnock
M. A. Wiggins
Inez Grovenstien
Alvin Moreland
Ruthie Johnson
William Woodrum
Ernest Hensley
Polly Jones
Elizabeth Butler
Sue Wynn
Lloyd Brady
Betty Jean Brown
Thelma Winter
Ambrose Martin
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GEORGIA TEACHERS COLLEGE RECORD
WON 26 LOST 2
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.TG.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
G.T.C.
SCORES
63 PARRIS ISLAND 60
83 ALABAMA STATE, LIVINGSTON .... 70
62 WHISKERED WIZZARDS 46
74 PIEDMONT 41
77 NORTH GEORGIA 43
109 TURNER FIELD 34
80 TURNER FIELD 36
52 SPRING HILL 77
54 PEERLESS MILLS 58
78 UNIV. OF GEORGIA, ATLANTA DIVISION 36
95 JACKSONVILLE NAVY 52
67 NEWBERRY 46
39 ERSKINE 36
108 UNIV. OF GEORGIA, ATLANTA DIVISION 52
107 NORTH GEORGIA 56
72 JACKSONVILLE NAVY 40
82 PARRIS ISLAND 56
86 PIEDMONT 37
77 APPALACHIAN 56
78 STETSON UNIVERSITY 59
86 FLORIDA SOUTHERN 84
91 GREEN COVE SPRINGS NAVY
71 ERSKINE
97 GREEN COVE SPRINGS NAVY
72 PRESBYTERIAN
83 STETSON
86 PRESBYTERIAN
112 ALABAMA STATE, TROY . . .
47
58
45
56
61
74
36
127
I. B. Scearce
Coach
J. I. Clements
Assistant Coach

Lawrence Mounljoy
Guard
130
Ralph Parsons
Guard
Mitchell Conner
Forward








Those chosen for Who's Who among students
in American Universities and Colleges are: Jack W.
Brad}'. Mason C. Clements, John L. Kelly, Douglas
Moore, Bobby Quick, Lola Robbins, Martha Tootle,
and Alvin Williams.
Each year a selected number are chosen by a
committee made up of the faculty and members of
the junior and senior classes. This honor bestowed
upon these outstanding students is comparable to
the Rhodes Scholarship and Phi Beta Kappa.
They were chosen above other students for
their outstanding work in leadership, extra-curricula
activities, scholarship, and whole hearted devotion
to their school and fellow students.
With such a standard as this set up each
student may aim toward his own goals with Who's
who heading the list for those with the initiative to
reach it.
Martha Tootle
Manassas, Georgia
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4TIHI ANNUAL
iEAUTY REVIEW
Lonadine Morgan from Egypt, Georgia,
was crowned "Miss T. C. of 1950" at the
fourth annual Beauty Review held in an
overflowing auditorium. Sponsored by East
Hall and escorted by Keith Clements,
Lonadine reached the finals with a natural
beauty and winning smile, her poise that
of a champion.
The four other finalists featured here in
the Beauty section with Lonadine are Dot
Holloway, Bettye Lewis, Joan Harper, and
Caroline Smith.
The Beauty Review was originated by
and has been directed by Mr. lack N.
Averitt, for the past four years. The Art
Club under the direction of Miss Freda Ger-
nant was in charge of the decorations, which
featured this year an old southern mansion.
George Parrish gave the intermission enter-
tainment, with his interpretations of Al Jol-
son, and Mr. Jack Broucek provided the
music for the entire program. Mr. John L.
Kelly acted as the master of ceremonies for
the evening.
MISS BETTY FULLER
MISS T.C. OF '49 Crowns
MISS LONADINE MORGAN
MISS T.C. OF '50
e
VE
aliist:
I 13
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CAROLINE SMITH
147
The CAST
148


STATESBORO GEORGIA
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SODA SHOP
Ice Cream - Sherbets - Sundaes
Banana Splits - Milk Shakes
Frosted Malts - Soft Drinks
Coffee - Hot Dogs - Hamburgers
Sandwiches
I
* 4
DIAMONDS — WATCHES
JEWELRY— GIFTS
Watch Repairing
LANIER JEWELERS
"Home of Hallmark Cards"
i
, *
.
—
t
Foresight today means secunry tomorrow.
Protect your future by practicing the
habit of thrift and economy today.
One of a series of timely suggestions by
The Friendly
SEA ISLAND BANK
SAFETY — COURTESY— SERVICE
A Member of the F. D. I.C.
Who is definitely interested in the future of our youth
+
I
FAVORITE SHOE STORE
INC.
SHOES FITTED BY X-RAY
WEATHERBIRD
VELVETSTEP
CITY CLUB
19 North Main Statesboro, Georgia I
i
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The Best in Town for
. . .
PROMPT SERVICE
ELLIS DRUG CO.
Fountain Service DeLuxe
and
Prescriptions Filled Quickly and Correctly
By Professional Pharmacists
Meet Your Friends at the
College
Pharmacy
"Where the Crowds Go"
Prompt, Courteous Service
PHONE 414 PHONE 416
i i
I I
I I
I I
I I
I I
I I
i
+-
I I
I I
I I
I I
s i
I I
I I
Compliments
. . . of . . .
LANNIE F. SIMMONS
AUTOMOBILES
DUBOSE DRY CLEANERS
Plant—North Zetterower
PHONE 368-J
Office 538-J
ONE DAY SERVICE
i i
I I
I I
+ +
STATESBORO GEORGIA
!
I
+
<+
I
I
+
I
i
+
I
I
W. C. AKINS & SON
HARDWARE - GROCERIES
PECANS
— Service Is Our Motto —
See Us Before You Sell Your Pecans
Bradley and Cone
Seed and Feed Co.
BABY CHICKS - PURINA CHOWS
Good Germinated Seed
Hardware — Poultry Supplies
STATESBORO GEORGIA
1 i
I 1
I I
I i
J I
I I
.*
I
.* I
! I
I I
I I
! I
i i
I i
I I
I I
! i
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THE REVIEW CO.
• OFFICE EQUIPMENT
• A. B. DICK MIMEOGRAPHS
• ELLIOTT ADDRESSING EQUIPMENT
• PRINTING
• SUPPLIES
• CLEARY ADDING MACHINES
• FILING SUPPLIES
2-6 West Bay Street
SAVANNAH, GEORGIA
en...
HUNGRY, THIRSTY AND TIRED
...Visit...
THE BLUE TIDE
WHERE BOY MEETS GIRL
FOR
Books— Refreshments— Fun
GEORGIA TEACHERS COLLEGE
COLLEGEBORO GEORGIA
154
• WHERE MEN FIND THEIR FAVORITE •
FAMOUS BRANDS
Men's Qualify Shop
Joe Lesser f
\
hnme of Kuppenheimer Good Clothes
24 Broughton Street, E. Savannah, Georgia !
I
SAVANNAH EVENING PRESS
SAVANNAH GEORGIA
I
I
i
PAY A VISIT TO THE COLLEGE SHOP I
I
+
FROM THE TREE TO FINISHED PRODUCTS
As operators of the "World's Largest Integrated Kraft Container Plant" we
are advocates of better forestry—because a major portion of the 35 million bags
and 1200 tons of paper we produce each day are made from pine trees grown in
Bulloch and other Georgia Counties
UNION BAG
& PAPER CORPORATION
SAVANNAH GEORGIA
7 Up
Tru-Ade Dr. Pepper
EAST VICTORY DRIVE
SAVANNAH, GEORGIA
* .,
I
i
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Compliments of
Buchsbaum Brothers, Inc.
WHOLESALE GROCERS
SAVANNAH GEORGIA
* ,„
— .—
,,„— .,„— ...
SINCE 1908
FRANKLIN
fjE5?9 DRUGS
10 EAST MAIN PHONE 2
L j
+ +
Compliments
. . . of . . .
FRANKLIN CHEVROLET
COMPANY, INC.
STATESBORO GEORGIA
+ +-
Brady's Department Store
SMART STYLES
for
COLLEGE BOYS AND GIRLS
Come In and See Our Display
17 NORTH MAIN STREET
Statesboro, Georgia
CLOTH ES
FOR THE CAMPUS
THE FAIR STORE
STATESBORO GEORGIA
+ +-
-+ +
Compliments
of . . .
S. W. LEWIS, INC.
STATESBORO GEORGIA
HOKE S. BRUNSON
BUICK AUTOMOBILES
ALLIS CHALMERS FARM
EQUIPMENT
Statesboro, Georgia
+
i
i
i DONALDSON-SMITH
OUTFITTERS FOR MEN and BOYS
SINCE 1922
I STATESBORO
I
I
+"
GEORGIA
THE BARGAIN CORNER
GROCERIES — FRESH MEATS
VEGETABLES
Rufus Anderson Jessie Mikel
PHONE 29
NORTH MAIN STREET
..+ +..
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-+ +
ALNUTT MUSIC CO.
FINE PIANOS — MUSIC
240 Broughton St., W.
SAVANNAH GEORGIA
Shop With Confidence.
For the 72nd Year It Is
Your Savannah Owned and Oldest
Department Store
MILLIONS OF STUDENTS IN
AMERICA LOOK TO
PENNEY'S
For Young America Styled Togs for
Campus, Sports and Dress
New England Life Insurance
Company
Incorporated in 1835
First Mutual Life Insurance Company
Chartered in America
HARVEY H. WILSON
General Agent
P. 0. Box 634
Savannah, Georgia
MRS. J. P. FOY
Representative
Statesboro, Georgia
WOLF'S
SPORTING GOODS
LUGGAGE JEWELRY - CAMERAS
C. E. Conn Band Instruments
Leedy Drums and Accessories
Gibson Guitars
Broughton at Montgomery
SAVANNAH GEORGIA
+
+
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HARRIS
The^iSHub
Established 1896 Savannah
Hart Shaffner & Marx Clothes
Arrow Shirts — Dobbs Hats
Freeman Shoes
+ *
I I
I i
i i
I I
I I
i i
Johnston and Donaldson
INSURANCE
"Good Coverage Plus Service"
7 West Main St. — Phone 310
STATESBORO GEORGIA
«*
+
+
*-
- +
+
+•
COVERING SOUTHEAST GEORGIA WITH
DEPENDABLE SERVICE AT LOWEST
POSSIBLE PRICES
H. Minkovitz & Sons
DEPARTMENT STORE
SYLVANIA STATESBORO DOUGLAS
Compliments of
M. E. ALDERMAN
ROOFING COMPANY
Where Fashions Make Their Debut
f///e\
28 West Main Statesboro, Georgia IN SAVANNAH
158
I
i
+
+ + + -f.
SMITH-TILLMAN
MORTUARY
AMBULANCE SERVICE
Day Phone 340 Might Phone 344
STATES BORO, GEORGIA
THAYER MONUMENT
COMPANY
45 WEST MAIN
Phone 439
STATESBORO GEORGIA I
f
SECURITY SERVICE
THE BANK WITH THE FRIENDLY ATMOSPHERE
BULLOCH COUNTY BANK
NEW ACCOUNTS WELCOMED
Member
Federal Deposit Insurance Corporation
4.
+
i I
Compliments
of . . .
HINES
DRY CLEANERS
PHONE 375
STATESBORO GEORGIA
+
+
MEN and BOY'S STORE
EVERYTHING FOR
COLLEGE STUDENTS
DRESS and SPORTSWEAR
East Main Street Statesboro
159
14
t +
THE FINEST IN
MOVIE ENTERTAINMENT
AT THE
Georgia Theater
State Theater
Family Auto Theater
HAL MACON, JR., Mgr.
STATESBORO GEORGIA
I
I
i -+
-f
N 0 R G E
Sales and Service
RECORDS — RADIOS
STATESBORO EQUIPMENT &
SUPPLY COMPANY
EARL M. LEE
44 EAST MAIN PHONE 550 STATESBORO, GA.
+
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•+ +
Compliments
. . . of . . .
EVERETT MOTOR
COMPANY
STATESBORO GEORGIA
BULLOCH TRACTOR CO.
JOHN DEERE
FARM IMPLEMENTS
TRACTORS
PHONE 378
36 West Main Street
STATESBORO GEORGIA
THE BEST IN COLLEGE CLOTHES
for
STUDENTS AND FACULTY
HENRY'S
STATESBORO, GEORGIA
-+ +
THE BULLOCH HERALD
MODERN - PROGRESSIVE - PREFERRED
Winner of the H. H. Dean Trophy for the
Best Editorial Awarded by the Georgia Press
Association, 1946-1948.
Compliments of
SORRIER INSURANCE
AGENCY
Established 1888
STATESBORO
Phone 58
GEORGIA
+ +
Serving Savannah Since 1868
BROUGHTON and BARNARD STREETS
*
WATERS BARBER SHOP
HAIRCUTS
ANY STYLE YOU WANT
Under Bulloch County Bank
+ +
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Best Wishes to the Senior Class
* * *
Alfred Dorman Co.
|
Wholesale Grocers
•
Statesboro - Sylvania - Jesup - Eastman
U *
COMPLIMENTS
. . . OF . . .
COLLEGIATE BARBER
SHOP
SHAVES — HAIRCUTS
East Main Street
STATESBORO, GEORGIA
r
CLOTHES
FOR THE FAMILY
ROSENBERG'S
'Statesboro's Busy Department Store'
STATESBORO GEORGIA
-+
-+
PATRONIZE
YOUR
ADVERTISERS
r * r
Compliments
of
MODEL LAUNDRY
COURTHOUSE SQUARE
STATESBORO GEORGIA
THE COLLEGE GRILL
Formerly "301"
MILK SHAKES
SUNDAES
ICE CREAM
"GOOD FOODS"
STATESBORO GEORGIA
162
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